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1. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport és una revista interdisciplinària d’aparició semestral 
que publica treballs teòrics i empírics dels àmbits de la 
Psicologia, de l’Educació, de l’Activitat Física i l’Esport i de la 
Logopèdia, en català, castellà i anglès, que estiguin elaborats 
amb el rigor metodològic estàndard i els procediments 
habituals de cada àmbit.
2. Els treballs poden ser proposats o sol·licitats prèviament 
pel Consell Editorial, per exemple entorn a edicions 
monogràfiques, o presentats espontàniament. Aquests 
últims, tant si es tracta d’un assaig teòric com d’un estudi 
empíric, han de ser originals, no presentats actualment 
a cap altra revista. Els textos seran sotmesos, de forma 
anònima, a un procés estàndard de revisió per avaluació 
d’experts (peer review). S’assumeix que tots els autors han 
donat la seva conformitat respecte al contingut de l’article 
i de l’ordre d’autors que figura en el títol del treball. 
3. Els treballs han de presentar-se en format Word, amb lle-
tra Times New Roman cos 12, doble espai entre línies; es 
recomana que l’extensió dels treballs no superi les 20 o 25 
pàgines per als informes d’investigació, les 25 o 30 per a les 
revisions teòriques o reflexions i 6 o 7 pàgines per a les co-
municacions breus. En la primera pàgina hi figurarà el títol 
del treball, el nom(s) i la filiació de l’autor o dels autors; s’hi 
indicarà qui serà l’autor de correspondència (afegir adreça 
i email). La segona pàgina inclourà només el títol (sense 
autors) i un resum (abstract) no superior a 200 paraules en 
l’idioma en el qual està escrit el treball. Per a la publicació, 
el resum es traduirà als altres dos idiomes de la revista. El 
text del manuscrit començarà en la tercera pàgina. Totes 
les figures i taules s’inclouran al final del manuscrit, una en 
cada pàgina i numerades correlativament. En el cas d’estudis 
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empírics, el text ha de ser dividit en els apartats següents: introducció, 
mètode (incloent-hi participants, material, procediment i anàlisi de 
dades), resultats, discussió i referències. S’han d’evitar les notes al 
peu de pàgina. Quan es presenten dades numèriques, es posa punt 
(no coma) davant les dècimes. No s’utilitza el zero davant la fracció 
decimal, quan el número no pot ser major que 1 (correlacions, nivells 
de significació, etc.).
4. La preparació del manuscrit ha de seguir les normes de publica-
ció de l’APA (Publication Manual of the American Psychological 
Association), 5a edició o superior. A continuació es detallen els ele-
ments més importants:
a) Citacions bibliogràfiques en el text: es faran amb el cognom de l’au-
tor o dels autors seguit per coma i any de publicació, ambdós entre 
parèntesis. Si l’autor forma part de la narració, només es posa l’any 
entre parèntesis. Els cognoms dels diferents autors se separen amb 
coma, i abans de l’últim amb una “i”. Si el treball citat té més de dos 
i menys de sis autors, se citen tots la primera vegada, i en les següents 
citacions es posa solament el cognom del primer seguit de “et al.” i 
l’any entre parèntesis. Per a més de sis autors, sempre se cita només 
el primer seguit per “et al.” i l’any. En cap cas se cita al peu de pàgina 
ni amb numeració.
b) Referències: les referències bibliogràfiques no apareixeran al peu de 
pàgina, sinó al final del text (abans de les taules i gràfiques), i aniran 
ordenades alfabèticament atenent la normativa següent:
Llibres
Independentment de l’idioma en què està redactat el manuscrit, es 
posa: autor (cognom, coma i inicials de nom i punt; si són dos autors, 
se separen amb “&”; en cas de més de dos autors, se separen amb 
coma, posant “&” abans de l’últim autor); any (entre parèntesis) i 
punt; títol complet en cursiva i punt; ciutat de publicació, dos punts, 
editorial i punt.
Exemples
Thibodeau, G.A. & Patton, K.T. (1995). Anatomía y fisiología. (2ª
ed.). Madrid: Mosby-Doyma.
Greenberg, L.S., Arrissi, L.N. & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional 
change. Nova York: Guilford Press.
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Articles en revistes
Autor(s) (seguint el mateix model que en llibres); any i punt; 
títol de l’article i punt; nom complet de la revista en cursiva i 
coma; volum en cursiva; núm. entre parèntesis sense separació 
del volum quan la paginació sigui per nombre i coma; pàgina 
inicial i final i punt.
Exemple
Badia, X., Guerra, L., García, M. & Podzamczer. D. (1999). La eva-
luación de la calidad de vida en los pacientes con infección por el 
VIH y sida. Medicina clínica, 112(19), 739-744.
Capítols de llibres
Autor(s) (seguint el mateix model que en llibres); any; títol del 
treball que se cita i punt; a continuació, introduït amb “A”, el o 
els directors, editors o compiladors (inicial(s) del nom i cognom), 
seguit entre parèntesis de Dir., Ed. o Comp., afegint-hi una “s” en 
el cas del plural; el títol del llibre en cursiva; entre parèntesis la 
paginació del capítol citat introduït amb “pp.”; ciutat, dos punts 
i editorial.
Exemple (manuscrit redactat en català)
O’Neil, J.M. (1992). Men and women’s gender role journeys: me-
taphor for healing, transition, and transformation. A B.R. Wainrib 
(Ed.), Gender issues across the life cycle (p. 107-123). New York: 
Springer.
Articles en revistes digitals
Se cita com un article seguit pel DOI (digital object identifier), si 
n’hi ha.
Exemple:
Ando, R. & Sakamoto, A. (in press). The effect of cyber-friends on 
loneliness and social anxiety: Differences between high and low 
self-evaluated physical attractiveness groups. Computers in Human 
Behavior, doi:10.1016/j.chb.2007.03.003 .
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Pàgines web
Autoria (autor/rs o institució); any entre parèntesis; títol del 
document en cursiva. Data d’última recuperació introduït per 
“Recuperat”, “Recuperat” o “Retrieved”, segons l’idioma, i coma; 
adreça de la pàgina introduït amb de/from, segons l’idioma.
5. Els manuscrits es podran enviar en triple versió al director de la 
revista, a l’editor responsable o per correu electrònic a aloma@
blanquerna.url.edu. Una vegada rebut el manuscrit, ALOMA acu-
sarà el seu rebut a l’autor de correspondència. La decisió final so-
bre la publicació d’un article correspon a la direcció de la revista. 
L’acceptació o no de l’article es comunicarà a l’autor de correspon-
dència al més aviat possible. Després de la publicació, els autors 
rebran el seu article en format PDF i dos exemplars del número de 
la revista en el qual apareix el treball.
6. El copyright d’aquesta revista pertany a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Una vegada accep-
tat un article per a la seva publicació, els autors transfereixen els 
seus drets de copyright a la revista. La direcció no es fa responsable 
de les idees i opinions expressades pels autors dels articles.v
